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أثر برمجية تعليمية محوسبة في تنمية مهارات 
الق���راءة والكتاب���ة ومهارات التعل���م الذاتي في 
مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة الأردنية
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أثر برمجية تعليمية محوسبة في تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارات 
التعلم الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة الأردنية
الملخص:
هدفت هذه الدرا�شة اإلى الك�شف عن اأثر برمجية تعليمية محو�شبة في تنمية مهارات القراءة والكتابة، 
ومهارات التعلم الذاتي، في مادة القراءة والكتابة، لدى طلبة الجامعة الاأردنية، ولتحقيق هدف هذه الدرا�شة 
قام��ت الباحث��ة ببناء برمجية تعليمي��ة محو�شبة، واإعداد دلي��ل ا�شتخدام البرمجي��ة التعليمية المحو�شبة، 
واختبار تح�شيلي يقي�س مهارات القراءة والكتابة، وا�شتبانة لقيا�س مهارات التعلم الذاتي. وقد تم التاأكد من 
�شدق اأدوات الدرا�شة وثباتها. وتكونت عينة الدرا�شة من (06) طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة الاأردنية في 
الف�شل الدرا�شي الثاني 7102 /8102، تم توزيعهم اإلى مجموعتين اإحداهما تجريبية مكونة من (03) طالبًا 
وطالبة، والاأخرى �شابطة مكونة من (03) طالبًا وطالبة، وتم ا�شتخدام المنهج �شبه التجريبي الذي عمل على 
تق�شيم العينة اإلى مجموعتين: �شابطة در�شت بالطريقة الاعتيادية، وتجريبية در�شت با�شتخدام برمجية 
تعليمي��ة محو�شب��ة. اأظهرت النتائج وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شتوى الدلال��ة (50.0=α) في 
مه��ارات القراءة والكتابة ل��دى طلبة مادة القراءة والكتابة، ل�شالح طريق��ة التدري�س با�شتخدام البرمجية 
التعليمي��ة المحو�شب��ة، واإلى وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شت��وى الدلال��ة (50.0=α) على اأبعاد 
مقيا���س مه��ارات التعلم الذات��ي الاأربع: المه��ارات التنظيمية، والتحك��م والتوجيه، وا�شتخدام م�ش��ادر التعلم، 
والتق��ويم الذات��ي، وعل��ى المقيا�س ككل تع��زى لطريقة التدري�س ول�شال��ح المجموعة التجريبي��ة. وقد اأو�شت 
الدرا�شة بتعميم تجربة ا�شتخدام البرمجية التعليمية المحو�شبة التي تم تطبيقها على طلبة مادة القرراءة 
والكتاب��ة عل��ى مختل��ف الم��واد الدرا�شية في الجامع��ة الاأردني��ة، والا�شتفادة م��ن الاأثر الاإيجاب��ي لا�شتخدام 
برمجي��ة تعليمية محو�شب��ة في تنمية مهارات التعلم الذات��ي لدى طلبة الجامعة الاأردني��ة، واإجراء درا�شات 
اأخ��رى جدي��دة بت�شميمات واأدوات قيا���س مختلفة، لبحث اأثر ا�شتخدام برمجي��ة تعليمية محو�شبة في مواد 
منوعة ولم�شتويات درا�شية مختلفة.
الكلمات المفتاحية: البرمجية التعليمية المحو�شبة، القراءة، الكتابة، مهارات التعلم لذاتي. 
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The Impact of Instructional Software in Developing Reading, 
Writing and Self-learning Skills in Reading and Writing 
Curriculum for the Students of the University of Jordan
Abstract:
This study aimed to investigate the impact of Instructional Software on the 
development of reading and writing and self-learning skills in the students 
of the University of Jordan. To achieve the study objecitves,  a questionnaire 
was developed to measure self-learning skills. After checking its validity and 
reliability, the questionniare was distributed to a sample of (60) students from 
the Jordan University in the second semester 2017/ 2018, who were divided 
into two groups: an experimental group (30) and a control group of (30) 
students. The experimental was taught using Instructional Software, whereas 
the control group was taught in the usual method. The results showed that 
there were statistically significant differences at the level of (α = 0.05) in the 
students’ reading and writing skills in favor of the teaching method using the 
Instructional Software. There were also statistically significant differences at 
the level of significance (α = 0.05) in the four dimensions of self-learning scale: 
organizational skills, control and guidance, the use of learning resources and 
self-assessment, as well as in the scale as a whole. These differences were 
attributed to the teaching method in favor of the experimental group. The study 
recommended the use of Instructional Software to students of reading and 
writing on various subjects at the University of Jordan in order to benefit from 
the positive impact of the use of Instructional Software in the development of 
self-learning skills among the students of the Jordan University. It was also 
recommended to  study the effect of using Instructional Software on a variety 
of courses and for different levels of study.
Keywords: Instructional software, Reading and writing skills, Self learning 
skills.
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المقدمة:
تع��د اللغ��ة ظاهرة اإن�شاني��ة؛ لاأن الاإن�شان هو وحده الذي ي�شع ن�شاطه العقل��ي في رموز لغوية، وبين لغات 
الب�ش��ر عل��ى اختلافه��ا عنا�شر مت�شابه��ة اأو عموميات؛ لاأن الب�ش��ر الذين يتحدثون بهذه اللغ��ات مت�شابهون في 
اإدراكه��م لم��ا يحيط به��م؛ اأي اأنهم يرون العالم المادي بطرائق مت�شابهة في جوهره��ا، وهذا يعني اأن لدى الب�شر 
عموميات فكرية. واللغة اأهم و�شيلة تو�شل اإليها الاإن�شان للات�شال بالعالم، وي�شتطيع الاإن�شان باللغة اأن ينقل 
للاآخري��ن م��ا لديه من اأفكار ومعلومات، ولا ي�شتطيع الاإن�ش��ان على الم�شتوى الفردي اأن ي�شتغني عن اللغة؛ لاأنها 
و�شيل��ة للات�ش��ال باأفراد الجماع��ة لق�شاء حاجاته اليومي��ة، والاطلاع على ما يج��ري في المجتمع من اأحداث 
وتطورات، والاإفادة من خبرات الاآخرين (عا�شور ومقدادي، 5002).
وي�ش��ير ال��بري (0102) اإلى اأن عملي��ة تعلي��م اللغ��ة واكت�شاب المه��ارات المرتبطة بها هدف رئي�ش��ي من اأهداف 
العملي��ة التعليمي��ة لما للغة من اأهمية، وبخا�شة تلك الوظائف المتنوعة الت��ي توؤديها في حياة الفرد والمجتمع 
على حد �شواء، فالهدف الاأ�شا�شي لتعلم اللغة هو اإك�شاب المتعلم القدرة على الات�شال اللغوي الفعال وال�شليم.
ويختل��ف ا�شتع��داد الطلب��ة للتعلم باختلاف اأنم��اط تعلمهم، اإذ ي�شير عبي��دات واأبو ال�شمي��د (1102) اإلى اأن 
هوارد جاردنر �شاحب نظرية الذكاء المتعدد اأو�شح اأن الذكاء لي�س قدرة واحدة يقا�س باختبار واحد، بل اإن 
هن��اك ثمانية اأنواع من الذكاء هي: الذكاء اللغ��وي (اللفظي)، والذكاء المنطقي (الريا�شي)، والذكاء المكاني 
(الب�ش��ري)، وال��ذكاء الج�شمي (الحرك��ي)، وال��ذكاء الاإيقاعي (المو�شيق��ي)، والذكاء الاجتماع��ي، والذكاء 
التاأملي (الذاتي)، والذكاء الطبيعي (البيئي). 
وذك��ر الموؤلف��ان م�شلمات نظري��ة جاردنر التي تفتر�س اأنه لي�س هناك ذكاء واح��د ثابت، بل يمتلك كل �شخ�س 
عددًا من اأنواع الذكاء الذي يمكن تنميته، كما يمكن ا�شتغلال اأنواع الذكاء القوية لدى ال�شخ�س لتنمية اأنواع 
ال��ذكاء ال�شعيف��ة، كما اأن الاأطفال يتعلم��ون اإذا كان التعليم منا�شبًا لما يمتلكونه من اأن��واع الذكاء. وبناء على 
ذل��ك يتعلم الطلب��ة بطرائق مختلفة، فطريقة التدري�س التي تعتمد على المحا�ش��رة والاإلقاء تنا�شب الطلبة 
ذوي ال��ذكاء اللغوي (اللفظي)، ولا تنا�شب الطلبة ذوي الاأنواع الاأخرى من الذكاءات، اأما الطلبة ذوو الذكاء 
الم��كاني (الب�ش��ري) فيتعلمون عند عر�س الم��ادة التعليمية ب�شريًا، واأح��د الاأدوات التعليمية الملائمة لهم هي 
ا�شتخ��دام الفيديو التعليمي؛ ل��ذا فاإن على المعلمين التنويع في اأ�شاليب وطرائ��ق تدري�شهم لتتلاءم مع ذكاءات 
الطلبة المتنوعة، واأنماط تعلمهم المختلفة.
وم��ع التقدم الكب��ير في تكنولوجيا المعلومات والات�ش��الات الذي يمر بعالمنا في الوق��ت الحا�شر، وظهور مفاهيم 
الحو�شب��ة ال�شحابي��ة واإمكانياتها العدي��دة، حيث �شمل بذلك جميع مجالات الحي��اة وخا�شة التعليمية منها، 
م��ا دف��ع الاأفراد والموؤ�ش�ش��ات للا�شتفادة م��ن هذا التق��دم وتحقيق مي��زات تناف�شية في مختلف المج��الات (اأبو 
الحمائل، 2102).
ف��كان لا ب��د من وجود ا�شتراتيجيات تدري�شية تواكب الع�ش��ر، وطرائق تدري�شية تنمي ثقة الطلبة بمهارتهم 
وقدراته��م في تعل��م مختل��ف الموا�شي��ع الدرا�شي��ة، ومحاول��ة تخط��ى الطرائ��ق التقليدية ل��ردم الفجوة بين 
متطلبات الع�شر وطموحات الطلبة (البرعي، 3102).
وفي الن�ش��ف الاأول م��ن الق��رن الع�شري��ن تط��ورت و�شائ��ل تكنولوجي��ا المعلوم��ات والات�شالات، مث��ل: الاأفلام، 
والمذياع، والتلفاز، وفي الن�شف الثاني اتجهنا نحو التكنولوجيا الفردية، مثل: التدريب المعتمد على الحا�شوب 
(gniniarT desaB retupmoC)، والحوا�شي��ب ال�شخ�شي��ة، ث��م دمجت بع�شها م��ع بع�س في �شبكات عالمية 
ليبداأ ع�شر المعلومات، و�شتوا�شل تكنولوجيا المعلومات والات�شالات تغيير عالمنا با�شتمرار (7002 ,nirreP).
وفي ع�ش��ر ث��ورة تكنولوجي��ا المعلوم��ات والات�شالات والانفج��ار المعرفي، اأ�شب��ح لزامًا عل��ى التربويين توظيف 
و�شائ��ل تعليمي��ة تعلمية حديثة من �شاأنها اأن ت�شهم في اإك�شاب الطالب المع��ارف والمهارات والاتجاهات المنا�شبة 
لم�شت��وى ن�شج��ه وقدراته، وتثير انتباهه نحو الدر�س والمادة التعليمية، وتزي��د من �شرعة تعلمه، وتنمي لديه 
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حب الا�شتطلاع، وتجعل التعلم اأكثر عمقًا في ذهنه، وتنمي الجوانب الح�شية وتعززها، وتك�شب الطلبة القدرة 
على ت�شنيف الاأ�شياء وتمييزها، وتنمي القدرة لديهم على حل الم�شكلات التي يواجهونها (زامل، 0102).
حيث اأدى ا�شتعمال المواد التعليمية المبرمجة في القطاع التعليمي اإلى نجاح  كبير في محتلف الموا�شيع الدرا�شية، 
ويمك��ن ا�شتخدامه��ا وحدها اأو مع ا�شتراتيجي��ة تعليمية اأخرى، فالبرنامج التعليم��ي المكتوب بطريقة التعليم 
المبرم��ج يمك��ن اأن ي�شتعم��ل م��ن اأجل تعليم م�ش��اق باأكلمه اأو ج��زء منه، ووج��د اأن التعليم المبرم��ج مفيد ب�شكل 
خا�س حينما ي�شتعمل كن�شاط  اإ�شافي، كما وجد اأنه يمكن اأن يزود الطلبة بخبرات تعليمية اإ�شافية وتح�شين 
قدراته��م، لي�س با�شتطاعة المعلم اأن يقوم بتوفيره��ا نظرًا ل�شيق الوقت داخل الغرفة ال�شفية، وبرهنت المواد 
التعليمي��ة عل��ى فعاليتها في التعليم، كما اأنه��ا تتيح للمتعلم ال�شير في درا�شته وفق��ًا ل�شرعته الذاتية وتوفر له 
التغذية الراجعة الم�شتمرة وتقدم التعزيز المنا�شب (محا�شنه، 5102).
وبموجب النظرية المعرفية للتعلم بالو�شائط المتعددة يح�شل التعلم الفعال، عندما يتمكن المتعلم من الانتباه 
اإلى ج��زاأي المعلوم��ات ال�شمعي��ة والب�شرية، وتن�شيقهم��ا في تمثيل �شمعي ب�شري ودمجهما مع��ًا، وهذا ما يوفره 
المقرر المحو�شب، فقد �شاعد اأفراد المجموعة التجريبية على ا�شتخدام القناتين ال�شمعية والب�شرية، بالاإ�شافة 
اإلى اأن ا�شتخ��دام المعلوم��ات ال�شمعية والب�شرية ت�شد المتعلم اإلى الاإنتب��اه اإليهما، وتدفعه اإلى التوفيق بينهما 
بالت��الي ح��دوث تعلم اأكثر فعالية مقارن��ة باأفراد المجموعة ال�شابطة، الذين ا�شتخدم��وا المنهاج الورقي، فقد 
ا�شتخدم��وا قن��اة واحدة لمعالجة المعلومات وهي القناة الب�شرية، فالمقرر الورقي يقوم على تقديم المادة ب�شكل 
�ش��ور ون�شو ��س ثابتة، مما ي�شيب النظام المع��رفي بالاإرهاق، نتيجة تناف�س ال�شور والكلم��ات المطبوعة، اللتان 
تدخ��لان اإلى النظ��ام المع��رفي عبر العين��ين في الدخ��ول اإلى النظام المع��رفي، بالاإ�شاف��ة اإلى محدودية الموارد 
المعرفية في القناة الب�شرية (1002 ,reyaM).
ويجم��ع معظ��م العلم��اء كدي ب��ون وكالتون عل��ى اأن التعليم م��ن اأجل التفكير ه��دف مهم للتربي��ة، حبذا على 
الجامع��ات القي��ام بتوف��ير فر ��س التفكير للطلب��ة، وو�شعه هدف��ًا تربويًا في مقدم��ة  اأولوياتهم، ك��ي ي�شبحوا 
قادرين على التعامل بفاعلية مع م�شكلات الحياة المعقدة (ن�شواتي، 0102).
ولا �ش��ك في اأن له��ذه التغيرات والتط��ورات انعكا�شاتها على التعليم، فالجامعة الي��وم مطالبة اأكثر من اأي وقت 
م�ش��ى ب��اأن تبذل كل جهد ممكن لتربية الاإن�ش��ان القادر على التفكير ال�شليم البناء، الم��زود بالمعرفة، والمهارات 
الاأ�شا�شي��ة، الت��ي تمكنه من تحقيق الملاءمة الذكية مع طبيعة ع�ش��ره، وخ�شائ�س البيئة من حوله، وما يطراأ 
عليه��ا من تغ��يرات وتط��ورات �شريعة ومتلاحق��ة (الفقع��اوي، 9002). ويعتبر التعل��م �شرط��ا اأ�شا�شيا لتكيف 
الاإن�شان مع محيطه الذي يعي�س فيه، فهو عملية تعلم م�شتمرة منذ ولادته وحتى مماته، فيتعلم كيف يحافظ 
على �شلامته وحياته، وكيف ينظم وقته، ويختار ا�شتجاباته، ولا يتوقف على مرحلة واحدة، فالفرد يظل في 
عملية تعلم م�شتمرة طوال حياته (العزة، 2002).
وتع��د اللغ��ة اأهم و�شيلة لات�شال الفرد بغيره، وعن طريق ه��ذا الات�شال يدرك حاجاته، ويح�شل على ماآربه، 
وه��ي و�شيلة للتعب��ير عن الم�شاعر، واأداة للتفكير، وتعد عمليتا القراءة والكتاب��ة من اأهم التحديات الاأ�شا�شية 
الت��ي تعتر ��س الطالب حين دخول��ه المدر�شة، ولكونهم��ا اأداتين مهمت��ين ت�شاعدان الفرد عل��ى الاندماج ب�شكل 
اأف�شل في المجال التعليمي، وهما من اأهم العمليات الاإن�شانية الاأكثر تركيبا، وت�شمان بداخلهما عنا�شر ذهنية، 
اإدراكي��ة، ح�شي��ة، وحركية (جبايب، 1102). واإن للقراءة والكتابة اأهمي��ة كبيرة، حيث تعد القراءة نافذة 
الفك��ر الاإن�ش��اني، وو�شيلت��ه اإلى كل اأن��واع المعرف��ة المختلف��ة، وبامتلاكه��ا، ي�شتطي��ع الفرد اأن يج��ول في المكان 
والزمان، وهو جال�س على كر�شيه، فيتعرف اأخبار الاأوائل وتجاربهم، ويلم بكل ما جاء به اأهل زمانه من العلم 
والمعرفة (البرعي، 3102).
وتع��د القراءة والكتابة ذات اأهمية كبرى في حي��اة الاإن�شان منذ القدم، وازدات اأهميتها في هذا الع�شر، ب�شبب 
التطور العلمي والتكنولوجي، وانفجار المعرفة في مجالات الحياة، فالاإن�شان لا ي�شتغني عنها بالرغم من وجود 
الو�شائ��ل المتع��ددة لنقل المعرفة والمعلومات، فهي مفت��اح كل معرفة في جميع التخ�ش�ش��ات، ومنها ت�شتمد بقية 
فنون اللغة عنا�شرها.
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كم��ا تع��د الق��راءة والكتابة من اأهم المه��ارات المكت�شب��ة في حياة الفرد، فه��ي مفتاح لاكت�شاب العل��وم والمعارف 
المتنوع��ة، وو�شيل��ة ات�شال للتعلم، وم�ش��در للنمو اللغوي للفرد، وعامل مهم في ت�شكي��ل عقله، و�شقل �شخ�شيته 
وتقويته��ا، وتو�شي��ع مدارك��ه واآفاق��ه وقدراته، واإ�شب��اع حاجات��ه، وتهيئة الفر ��س المنا�شبة له، ك��ي يكت�شب 
الخ��برات المتع��ددة، وو�شيلة لا�شتثمار الوقت ب�شكل اإيجابي ومثمر؛ لذا ف��اإن القراءة تعد من اأهم المعايير التي 
يقا���س بها تق��دم المجتمعات، اأو تخلفها، فالمجتم��ع القارئ والكاتب هو الذي ي�شتثمر الكت��اب ب�شورة اإيجابية، 
قراءة وكتابة وتحليًلا وتمحي�شًا ونقدًا (اأبو عكر، 9002).   
ودافعي��ة التعل��م تكون مرتبطة بوجود دافع لتعل��م المحتوى، لاأن الطالب يعرف وي��درك اأهمية ذلك المحتوى، 
وي�شع��ر بمتع��ة في تعلمه بنف�ش��ه باعتماده ذاتيًا على نف�شه مم��ا يزيد من قدرته على مواجه��ة الم�شكلات التي 
تواجهه اأثناء تعلمه (ن�شواتي، 0102).
وق��د تناول��ت العديد من الدرا�شات اأث��ر الدافعية وعلاقتها بتعلم القراءة والكتاب��ة، فقد قام uoiLا(0102) 
بدرا�ش��ة اأ�شارت اإلى وجود علاقة اإيجابية بين تح�شي��ل الطلبة في القراءة والكتابة والدافعية على الم�شتوى 
الف��ردي. ودرا�ش��ة namtuP وreklaWا(0102) ق��د اأ�ش��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود علاقة وزي��ادة ذات دلالة 
اإح�شائي��ة في معدل القراءة والكتابة تعزى للدافعية. واأجرى aicraG وosaC edا(4002) درا�شة اأ�شارت 
نتائجها اإلى وجود اأثر ذي دلالة اإح�شائية للدافعية في تح�شين نوعية كتابة الن�س والاتجاه نحو الكتابة.
ويعد التعلم الذاتي واحدا من الاأ�شاليب التربوية التي دعت اإليها متطلبات الع�شر، ودعت المناهج اإلى تاأ�شيلها 
لدى الن�سء بمجرد دخولهم المدر�شة، باعتباره الو�شيلة اإلى التعلم الم�شتمر الذي يلازم الاإن�شان طيلة حياته، 
وباعتب��اره موؤ�ش��را لا�شتقلال ال�شخ�شي��ة والاعتماد على الذات، والقدرة على اتخاذ ق��رار وتحمل الم�شوؤولية. 
وله اأ�شاليبه المتعددة (ح�شن، 2102). ويهدف التعلم الذاتي اإلى اأن يكت�شب المتعلم اتجاهات اإيجابية جديدة 
نح��و المدر�ش��ة اأو الجامع��ة، ونحو المنه��ج والمعلم والطريق��ة والتقنية الم�شتخدم��ة، و�شوى ذلك يدخ��ل في اإطار 
منظوم��ة العملي��ة التربوي��ة برمتها، ولا يتوق��ف التعلم في ظل هذا الن��وع من التعليم عند مرحل��ة معينة، اأو 
ي�شع��ى لاكت�ش��اب �شهادات عليا فقط، بل يهدف اإلى اأن يتمكن المتعلم من التعلم مدى الحياة، وفي تراثنا العربي 
الاإ�شلام��ي �شب��ق في ذلك، اإذ يقول الاإم��ام علي كرم الله وجهه: (لا يزال المرء عالما م��ا طلب العلم، فاإن ظن اأنه 
علم فقد جهل) (القلا، 5002).
وم��ا زال التعلم الذات��ي يلقى اهتمامًا كبيرًا من علماء النف�س والتربية، باعتب��اره اأ�شلوب التعلم الاأف�شل، لاأنه 
يحق��ق ل��كل متعلم تعلما يتنا�شب مع قدراته و�شرعته الذاتية في التعلم الاأف�شل، ويعتمد على دافعيته للتعلم، 
وياأخ��ذ المتعل��م دورًا اإيجابي��ًا ون�شيط��ا في التعلم، وّيمك��ن التعلم الذاتي من اإتق��ان المه��ارات الاأ�شا�شية اللازمة 
للمتعل��م، لموا�شل��ة تعلي��م نف�ش��ه بنف�ش��ه، وي�شتمر معه م��دى الحياة، واإع��داد الاأبن��اء للم�شتقب��ل، وتعويدهم 
عل��ى تحم��ل م�شوؤولية تعلمهم باأنف�شه��م، وتدريب التلاميذ على ح��ل الم�شكلات، واإيجاد بيئ��ة خ�شبة للاإبداع، 
خا�شة اأن العالم ي�شهد انفجارا معرفيا متطورا با�شتمرار لا ت�شتوعبه نظم التعلم وطرائقها، مما يحتم وجود 
ا�شتراتيجي��ة تمك��ن المتعل��م من اإتقان مه��ارات التعلم الذاتي، لي�شتم��ر معه خارج المدر�ش��ة، وحتى مدى الحياة 
(ح�شن واليعقوبي، 2102).
وبن��اًءا عل��ى م��ا تم ا�شتعرا�شه �شابقًا، هدف��ت هذه الدرا�ش��ة الى الك�شف عن اأثر برمجي��ة تعليمية محو�شبة 
في تنمي��ة مه��ارات الق��راءة والكتابة، ومهارات التعلم الذات��ي في مادة القراءة والكتاب��ة، لدى طلبة الجامعة 
الاأردني��ة، واأه��م ما يميز ه��ذه الدرا�شة – ح�شب حدود علم الباحثة- عدم وج��ود درا�شة بحثت اأثر برمجية 
تعليمي��ة محو�شب��ة في تنمية مهارات القراءة والكتابة، ومهارات التعلم الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى 
طلبة الجامعة الاأردنية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعت��بر اللغ��ة الانجليزي��ة اللغة الاأكثر اأهمي��ة للتوا�شل والاندم��اج بجميع مجالات الحي��اة، لذا اهتمت 
وزارة التربي��ة والتعلي��م ووزارة التعلي��م الع��الي بتطوي��ر مناهجها وط��رق تدري�شها، اإلا اأن الكث��ير من الطلبة 
يعان��ون من �شعوبات في تعلم اللغة الانجليزية واإتق��ان مهارتها، فكان لا بد من وجود ا�شتراتيجيات تدري�شية 
تواكب الع�شر، وطرائق تدري�شية تنمي ثقة الطلاب بمهارتهم وقدراتهم في تعلم اللغة الانجليزية، ومحاولة 
تخطى الطرائق التقليدية لردم الفجوة بين متطلبات الع�شر وطموحات الطلبة.
و�شغل��ت ال�شعوب��ات الدرا�شية حيزًا كبيرًا م��ن اهتمام الباحثين، وخا�شة الجوانب الت��ي تتناول عملية التعلم 
والتعلي��م، وم��ن خلال تدقيق الباحثة في ه��ذه الدرا�شات ومتغيراتها، وما تراه من �شع��ف عام لدى الطلبة، في 
مو�شوع��ي القراءة والكتابة، وانتقال الطلبة من مرحلة اإلى  اأخرى، دون معرفة اأركان اللغة الاأ�شا�شية، وكما 
اأ�ش��ار sdnumdE وnamresuaBا(6002) اإلى قلة الدرا�ش��ات التي تفح�شت العلاقة حول اإثارة الدافعية 
في تنمية مهارات القراءة والكتابة.
م��ن هن��ا كان التوج��ه الحدي��ث في توظي��ف الطرائ��ق التدري�شية الحديث��ة في العملي��ة التعليمي��ة التعلمية، 
وا�شتثماره��ا لتنمي��ة المه��ارات العلمي��ة والفكرية العلي��ا لدى الطلب��ة، وزيادة مهاراته��م العلمية، وم��ن اأهمها 
ا�شتخ��دام البرمجي��ات التعليمي��ة (محا�شن��ه، 5102).بالاإ�شاف��ة اإلى �ش��رورة اإع��داد طلب��ة لديه��م مهارات 
وخ��برات تمكنهم م��ن التعامل مع معطيات الع�ش��ر وتحدياته، وتوظيف الم�شتحدث��ات التكنولوجية، وا�شتثمار 
اإمكاناته��ا في مج��ال التعلي��م، ويتطلب هذا الاأمر التع��رف اإلى اأهم ملامح تكنولوجيا التعلي��م الالكتروني، وما 
يت�شمن��ه من برامج مختلفة، حيث تع��د هذه التكنولوجيا واحدة من التطبيقات الحديثة للكمبيوتر و�شبكات 
الانترن��ت الت��ي تتطلب التعرف اإلى اإمكانية ا�شتخدامها في الموؤ�ش�ش��ات التعليمية، بما يحقق التوجهات المتعلقة 
باإعداد اأفراد قادرين على التعامل مع متغيرات هذا الع�شر (الزبون، 5102).
ولندرة الدرا�شات – وخا�شة العربية – التي تدر�س اأثر برمجية تعليمية محو�شبة في تنمية مهارات القراءة 
والكتاب��ة ومه��ارات التعل��م الذاتي في مادة الق��راءة والكتابة ل��دى طلبة الجامع��ة الاأردنية اأرت��اأت الباحثة 
�ش��رورة درا�ش��ة اآثار برمجي��ة تعليمية محو�شبة في تنمية مه��ارات القراءة والكتابة، وتنمي��ة مهارات التعلم 
الذات��ي لديه��م، ومن هنا كان لابد من التع��رف اإلى اأثر برمجية تعليمية محو�شب��ة في تنمية مهارات القراءة 
والكتابة، ومهارات التعلم الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية.
في �شوء ما تقدم، تحاول هذه الدرا�شة الاإجابة عن ال�شوؤال الرئي�شي الاآتي:
ما اأثر برمجية تعليمية محو�شبة في تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي في مادة القراءة 
والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية؟
ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�شي ال�شوؤالان الفرعيان الاآتيان:
-  ال�ش��وؤال الاأول: لا يوج��د ف��رق دال اإح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى (50.0        α) في م�شت��وى مه��ارات الق��راءة 
والكتاب��ة لدى طلبة م��ادة القراءة والكتابة يع��زى لطريقة التدري�س (ا�شتخ��دام البرمجية التعليمية 
المحو�شبة، الطريقة الاعتيادية)؟
-  ال�ش��وؤال الث��اني: لا يوجد فرق دال اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0        α) في م�شتوى مهارات التعلم الذاتي 
ل��دى طلبة مادة الق��راءة والكتابة يعزى لطريقة التدري�س (ا�شتخ��دام البرمجية التعليمية المحو�شبة، 
الطريقة الاعتيادية)؟
≥
≥
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أهمية الدراسة:
تبرز اأهمية هذه الدرا�شة من خلال النقاط الاآتية:
1.  تاأتي هذه الدرا�شة ا�شتجابة للتطورات والتوجهات التربوية التي ت�شعى لتوظيف التكنولوجيا في تنمية 
مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي من خلال البرمجية التعليمية المحو�شبة.
2.  توفر الدرا�شة اإطارًا نظريًا حول اأثر البرمجيات التعليمية المحو�شبة في تنمية مهارات الكتابة والقراءة 
ومهارات التعلم الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية.
3.  ا�شتخ��دام طريق��ة حديثة في التعليم تعزز قدرات الطلبة في التعلم الذاتي والتفاعل مع المنهاج الدرا�شي 
الكترونيًا.
4.  تفتح هذه الدرا�شة المجال اأمام اإجراء درا�شات ميدانية اأخرى حول اأثر البرمجيات التعليمية المحو�شبة 
في مواد مختلفة.
حدود الدراسة:
اقت�شرت الدرا�شة على الحدود الاآتية:
•	 الح��د المو�شوع��ي: اقت�ش��رت ه��ذه الدرا�ش��ة على مادة الق��راءة والكتابة ل��دى مرحل��ة البكالوريو�س 
في الجامع��ة الاأردني��ة، وت�شتم��ل عل��ى ت�شمي��م ال�شفح��ات الاإلكتروني��ة با�شتخ��دام برنام��ج دريم ويفر 
(revaeW maerD)، ولغة (LMTH) الن�س الفائق للاإنتقال اإلى اأجزاء مختلفة من ال�شفحة نف�شها 
اأو �شفحات اأخرى.
•	 الحد  الزماني:  تحدد  زمن  الدرا�شة  في  الف�شل  الثاني  خلال  العام  الدرا�شي  7102 /8102.
•	 الحد  المكاني:  اقت�شرت  الدرا�شة  على  الجامعة  الاأردنية.
•	 الح��د الب�ش��ري: اقت�ش��رت عينة الدرا�ش��ة على (06) طالب��ًا وطالبة من طلبة مادة الق��راءة والكتابة 
موزعين على �شعبتين.
•	 	اعتم��دت الدرا�ش��ة عل��ى ا�شتخدام اأدوات من اإعداد الباحثة لقيا���س اأثر ا�شتخدام برمجية تعليمية 
محو�شب��ة في تنمي��ة مه��ارات الكتاب��ة والقراءة ومه��ارات التعلم الذات��ي في مادة الق��راءة والكتابة لدى 
طلبة الجامعة الاأردنية.
مصطلحات الدراسة:
•	 البرمجي��ة التعليمية المحو�شب��ة (erawtfoS lanoitcurtsnI): يعرفها الحيلة (1102) باأنها �شل�شلة 
م��ن عدة نق��اط، تم ت�شميمها بعناية فائقة، بحيث تق��ود الطالب اإلى اإتقان اأح��د المو�شوعات باأقل قدر 
م��ن الاأخط��اء. وتعرفه��ا الباحث��ة اإجرائي��ًا باأنها م��ادة تعليمية تم ت�شميمه��ا وتطويره��ا وبرمجتها من 
قب��ل الباحث��ة، با�شتخ��دام برنام��ج دريم ويف��ر( revaeW maerD) و�شفح��ات (LMTH)، حيث تم 
ا�شتخدامها وتطبيقها لتدري�س الطلبة مادة مهارات القراءة والكتابة في الجامعة الاأردنية.
•	 برنامج دريم ويفر: برنامج خا�س بت�شميم �شفحات الانترنت يقوم باإن�شاء �شفحات انترنت ديناميكية 
ببرمج��ة LMTHD ، ويدع��م مفهوم مجموعة الاأنم��اط التجميعي��ة (-steehS elytS gnidacsaC
SSC)، واإ�شافة الطبقات والتحكم ب�شلوكيات الجافا �شكربت (TPIRCS AVAJ)، ويتميز بت�شهيل اإدارة 
الموقع، حيث يت�شمن اإمكانية ا�شتخدام بروتوكل نقل الملفات، مع اإمكانية عر�س �شفحات الموقع كمخطط 
مرئي، واإمكانية فح�س الروابط بين ال�شفحات (المبي�شين، العبي�شات، وقنبر، 2102).
•	 القراءة: عرفها  الدراو�شة (7002، 19) باأنها "عملية تربط بين لغة الكلام والرموز المكتوبة، وت�شتمل 
على المعنى والرمز الدال على اللفظ". وتعرفها الباحثة اإجرائيا باأنها عملية تحويل الرموز المكتوبة اأو 
المطبوع��ة اإلى اأ�ش��وات ذات معنى، مع فهمه��ا واإدراك دلالات هذه الرم��وز، وتم قيا�شها من خلال الدرجة 
التي يح�شل عليها الطالب بالاختبار.
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•	 الكتاب��ة: عرفه��ا عاب��د (3102، 91) باأنها "اإعادة ترميز اللغة المنطوقة في �ش��كل خطي على الورق، من 
خ��لال اأ�ش��كال ترتبط بع�شه��ا ببع�س، وفق نظام مع��روف ا�شطلح علي��ه اأ�شحاب اللغة في وق��ت ما، وذلك 
بغر ��س نق��ل اأفكار الكات��ب واآرائه، وم�شاع��ره اإلى الاآخرين". وتع��رف اإجرائيا باأنها ق��درة الطلبة على 
تحوي��ل الاأ�ش��وات الم�شموعة اإلى رموز مكتوبة اأو مطبوعة ذات معنى، وتم قيا�شها من خلال الدرجة التي 
يح�شل عليها الطالب بالاختبار.
•	 مه��ارات التعل��م الذاتي: ي�شير  اإليه �شراب (3102، 23) باأنه "الن�ش��اط التعليمي الذي يقوم به الطالب 
م��ن خلال رغبته الذاتية، واقتناعه بهدف تنمية ا�شتعداداته واإمكانياته وقدراته، م�شتجيبًا لحاجاته 
وميول��ه واهتمامات��ه، بما يحق��ق تنمية �شخ�شيته وتكامله��ا، والتفاعل والاإ�شهام م��ع مجتمعه عن طريق 
الاعتم��اد عل��ى نف�شه والثقة بقدراته". وتعرف اإجرائيًا باأنها: قيام الفرد بتعليم نف�شه بنف�شه لتحقيق 
اأه��داف الم��ادة  المقررة، وهو يعد م��ن الاأ�شاليب الحديثة التي ت�شتخدم في حق��ل التعليم والتدريب، �شواء 
للدار�ش��ين اأو المدر�ش��ين اأنف�شه��م، وتعل��م المتعل��م بنف�ش��ه دون، المعل��م وا�شتخ��دام الو�شائ��ل المتاح��ه لديه 
والاأ�شالي��ب التكنولوجية الحديثة، والتي تم قيا�شها من خلال النتائج التي جمعت من خلال الاأداة التي 
عدت خ�شي�شًا لهذا الغر�س.
الدراسات السابقة:
تناول��ت بع ��س الدرا�ش��ات ال�شابق��ة مو�شوعات ومج��الات مختلفة حول واق��ع تعليم الق��راءة والكتابة 
وتنمية مهارات التعلم الذاتي. واأطلعت الباحثة على عدد من الدرا�شات ذات �شلة بمو�شوع الدرا�شة الحالّية. 
وفيما يلي عر�س لتلك الدرا�شات رتبت ح�شب ت�شل�شلها الزمني من الاأقدم اإلى الاأحدث، ومن هذه الدرا�شات:
ق��ام heniataBا(0102) بدرا�ش��ة هدف��ت اإلى معرفة اأثر ا�شتخدام الفيدي��و في الكفاية غير اللغوية لمتعلمي 
اللغ��ة الاإنجليزي��ة في الجامع��ات، وتك��ون مجتم��ع الدرا�ش��ة م��ن (067) طالبًا وطالب��ة متخ�ش�ش��ين في اللغة 
الاإنجليزي��ة واآدابها في الجامعة الاأردنية، وا�شتملت عينة الدرا�شة على (53) طالبًا وطالبة. وحدد الباحث 
العنا�ش��ر غير اللغوية وهي الاإيماءات والاإيحاءات وتعابير الوج��ه والعينين. تم تدري�س المجموعة ال�شابطة 
ب�ش��ورة تقليدية، بينم��ا تم تدري�س المجموعة التجريبية با�شتخدام الفيدي��و، وبعد مرور �شهرين، تم اإجراء 
امتح��ان بع��دي. حيث بينت نتائج الدرا�شة اأن هناك فرقًا ب��ين المجموعة ال�شابطة والمجموعة التجريبية في 
الامتحان ل�شالح المجموعة التجريبية. 
وق��ام remiehkeMا(1102) بدرا�ش��ة هدفت اإلى معرف��ة اأثر ا�شتخدام الفيديو في تعل��م اللغة الاإنجليزية 
كلغ��ة اأجنبي��ة، هدف��ت اإلى قيا�س الفوائ��د التي يحققها في مه��ارات الا�شتم��اع والمحادثة والق��راءة والكتابة 
با�شتخ��دام البيان��ات م��ن التجربة التي ا�شتمرت لمدة �شن��ة درا�شية كاملة، وا�شُتخدم فيه��ا فيديوهات واقعية 
(soediV citnehtuA) ب�ش��كل مكث��ف في برنامج علاج��ي لتنمية مهارات اللغة، وتكون��ت عينة الدرا�شة من 
طلب��ة ال�شن��ة الاأولى والثاني��ة في ق�ش��م اللغ��ة الاإنجليزية في جامع��ة الملك خال��د في ال�شعودي��ة، ُق�شمت اإلى 
مجموعتين؛ (33) طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية و(13) طالبًا وطالبة في المجموعة ال�شابطة، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الفيديوهات الواقعية التي تحث على الا�شتيعاب المُر�شي والتي ُتعر�س ب�شكل مدمج 
في تدري���س مه��ارات اللغة هي منحى قّيم في تدري�س اللغ��ة، وكان الطلبة اأكثر ن�شاطًا في المجموعة التجريبية، 
واأك��ثر انتباه��ًا وانجذابًا للدرو�س على عك�س المجموعة ال�شابطة، كم��ا اأن الفيديوهات �شجعت على المناق�شات 
بين المعلم والطلبة وبين الطلبة اأنف�شهم، و�شجعت الطلبة على متابعة الكتابة، وا�شتخدام المفردات، وتح�شنت 
مه��ارات الطلب��ة في المجموعة التجريبي��ة في الا�شتماع والمحادثة والق��راءة والكتابة. ق��ام savaSا(2102) 
بدرا�شة هدفت اإلى معرفة اأثر ا�شتخدام الفيديو في م�شاقات اأ�شاليب التدري�س لمعلمي اللغة الاإنجليزية كلغة 
اأجنبية لطلبة ال�شنة الثالثة في مرحلة البكالوريو�س في جامعة حكومية في تركيا، وتكونت العينة من (04) 
طالب��ًا وطالب��ة، واأظهرت نتائج الدرا�شة فائدة ا�شتخدام الفيديوه��ات في التدري�س، اإذ اإنها �شاهمت في تح�شين 
مهاراتهم في اللغة الاإنجليزية، كما اأنها �شاهمت في تح�شين مهاراتهم التدري�شية للغة الاإنجليزية.
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واأج��رى الزبون (5102) درا�شة هدفت اإلى ا�شتق�شاء اأثر التدري�س با�شتخدام المقررات الاإلكترونية (مودل) 
في تح�شي��ل طلب��ة الجامع��ة الاأردنية بم��ادة مه��ارات الحا�شوب وفي تنمي��ة مهارت��ْي التعلم الذات��ي والتوا�شل 
الاجتماع��ي لديه��م، وتكون��ت عين��ة الدرا�ش��ة م��ن �شعبت��ين اختيرت��ا ع�شوائي��ًا، �شكل��ت اإحداهم��ا المجموعة 
التجريبي��ة وعدده��ا (03) طالبًا، بينما �شكل��ت الثانية المجموعة ال�شابطة وعدده��ا (03) طالبًا. تم اإعداد 
اختب��ار تح�شيلي، ومقيا�س مهارات التعلم الذاتي، ومقيا�س مهارات التوا�شل الاجتماعي، لقيا�س اأثر التدري�س 
با�شتخ��دام المقررات الاإلكتروني��ة في التح�شيل الدرا�شي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتوا�شل الاجتماعي 
لاأفراد العينة، واأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا بين متو�شطي درجات التح�شيل الدرا�شي والدرجات 
عل��ى  مقيا���س مهارات التعلم الذاتي تع��زى لمتغير طريقة التدري�س ول�شالح المجموع��ة التجريبية التي در�شت 
با�شتخ��دام م��ودل، ووجود فروق دال��ة اإح�شائيًا بين متو�شط��ات الدرجات على مقيا�س مه��ارات التعلم الذاتي 
تع��زى لطريق��ة التدري���س ول�شالح المجموع��ة التجريبية الت��ي در�شت با�شتخ��دام مودل، ووج��ود فروق دالة 
اإح�شائي��ًا بين متو�شط��ات الدرجات على اأبعاد مقيا���س مهارات التوا�شل الاإجتماعي تع��زى لطريقة التدري�س 
ول�شالح المجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام مودل.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
يتب��ين من خلال ا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة اأن ه��ذه الدرا�شة تت�شابه مع الدرا�شات ال�شابقة من حيث 
الك�شف عن مهارات تعلم القراءة والكتابة، واعتمادها على المنهج �شبه التجريبي.
وتختل��ف ه��ذه الدرا�ش��ة من حيث اختي��ار عينتها من طلب��ة الجامعة، اإذ اإن معظ��م الدرا�ش��ات ال�شابقة  كانت 
عيناتها من طلبة المدار�س.
ولكنه��ا تتمي��ز بتناوله��ا اأثر برمجية تعليمي��ة محو�شبة في تنمية مه��ارات القراءة والكتاب��ة ومهارات التعلم 
الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية، وهي درا�شة – بحدود علم الباحثة – لم يتم 
تناولها محليًا.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
ا�شتخدم��ت الباحث��ة في هذه الدرا�شة المنهج �شب��ه التجريبي الذي يعنى بدرا�شة الظواه��ر الاإن�شانية كما هي 
دون تغي��ير، للتحق��ق من اأث��ر برمجية تعليمية محو�شبة في تنمي��ة مهارات القراءة والكتاب��ة ومهارات التعلم 
الذات��ي في م��ادة القراءة والكتابة ل��دى طلبة الجامعة الاأردنية، والذي يقوم عل��ى اختيار �شعبتين وتق�شيمها 
اإلى مجموعت��ين: �شابط��ة، تدر���س با�شتخ��دام الطريق��ة الاعتيادي��ة، ومجموعة تجريبية تخ�ش��ع لبرنامج 
تعليمي حا�شوبي.
مجتمع وعينة الدرا�شة:
تكون مجتمع الدرا�شة من طلبة البكالوريو�س في الجامعة الاأردنية، ممن يدر�شون مادة القراءة والكتابة للعام 
الدرا�شي 7102 - 8102. اإذ تكونت عينة الدرا�شة من �شعبتين تم اختيارهما ب�شكل ق�شدي من طلبة الجامعة، 
بحي��ث تمثل اإح��دى ال�شعبتين المجموع��ة التجريبية وعدده��م (03) طالبًا، وتدر�س مادة الق��راءة والكتابة 
ع��ن طريق (برمجية تعليمية محو�شبة)، والاأخرى المجموعة ال�شابطة وعددهم (03) طالبًا، وتدر�س نف�س 
المادة بالطريقة الاعتيادية.
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اأدوات الدرا�شة: 
تم تطوير الاأدوات التالية لتحقيق اأهداف الدرا�شة:
الاأداة الاأولى: اختبار لقيا�س مهارات القراءة والكتابة: 
لتحقي��ق اأهداف الدرا�شة تم بن��اء اختبار لقيا�س مهارات القراءة والكتابة، م��ن كتاب مادة القراءة والكتابة 
لطلبة الجامعة الاأردنية خلال الف�شل الدرا�شي الثاني من العام الدرا�شي 7102  - 8102، وتم تحليل المحتوى 
وف��ق جدول الموا�شفات والاأه��داف، ثم �شياغة فقرات الاختبار لقيا�س مهارات الق��راءة والكتابة، مع مراعاة 
م�شتويات بلوم المعرفية وذلك بالاتفاق مع مدر�س المادة. 
تم اختي��ار الوح��دة الاأولى (!ti od nac uoY)م��ن كت��اب اللغ��ة الانجليزية المقرر لمرحل��ة البكالوريو�س في 
الجامعة الاأردنية للف�شل الدرا�شي الاأول (7102 /8102)، لملاءمتها لاأهداف الدرا�شة، ومنهجيتها والاأن�شطة 
التعليمية المقترحة من قبل الباحثة. 
وتم اإع��داد الاأه��داف ال�شلوكية و�شياغتها، واإعداد مادة تتنا�شب م��ع ا�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة في 
التدري���س، وقد تم �شياغة الاأهداف التعليمية والمحتوى وا�شتراتيجي��ات التدري�س، وم�شادر التعلم والو�شائل 
التعليمية والتقويم. وقد بلغ عددها 51 �شاعة تدري�شية على مدار 5  اأ�شابيع، كما تم تطوير المادة التعليمية 
بم��ا يتنا�شب مع الاأن�شطة التعليمية المقترحة لطريقة التدري���س، مع الالتزام بالمحتوى الدرا�شي المقرر، حيث 
تم اإعداد اأن�شطة تعليمية لتدري�س الوحدة، با�شتخدام طريقة البرمجية التعليمية المحو�شبة، وت�شتمل على 
فيديوه��ات تعليمي��ة تم ت�شميمها من خلال �شفحات (LMTH) وبرنام��ج دريم ويفر (revaeW maerD)، 
وفيديوه��ات تعليمي��ة من خلال موقع ebuTuoY، و�ش��ور ون�شو�س مكتوبة واأوراق عمل لما لها من دور فاعل في 
اإث��راء التعل��م. و�شرائح tnioP rewoP، حي��ث اأعدت عرو�س تقديمية متنوعة لعر ��س المادة بطريقة مثيرة 
و�شيقة. 
في �ش��وء ج��دول الموا�شف��ات التعليمي تم اإعداد ج��دول موا�شفات تقويم��ي يراعي الاأهمي��ة الن�شبية للاأوزان 
بهدف تحقيق �شدق المحتوى. والجدول (1) يو�شح ذلك.
جدول (1): جدول الموا�شفات
 04  %المعرفةالعلامةالن�شبة المئويةالمهارات
الفهم والتطبيق 
04  %
التحليل والا�شتيعاب 
02  %
2.Q*2.Q*+1Q*1.Q*5.703  %القراءة
4.Q*3.Q*3.Q*502  %المفردات
6.Q*5.Q*5.Q*502  %القواعد
6.Q*6.Q*6.Q*5.703  %الكتابة
52001  %المجموع
 * تت�شمن بع�س الأ�شئلة اأكثر من م�شتوى واحد من ت�شنيف بلوم في نف�س الوقت.
�شدق وثبات الاختبار:
للتحق��ق م��ن �شدق الاختبار عر�س ب�شورته الاأولية على مجموعة من المحكمين البالغ عددهم (01) محكمين 
م��ن ذوي الاخت�شا ��س في المناه��ج والتدري���س، وتكنولوجي��ا التعلي��م والقيا���س والتق��ويم، في كلي��ة الاآداب في 
الجامع��ة الاأردني��ة، وع��دل وفق��ًا لملاحظات (08 % ) من المحكم��ين. وللتاأكد من ثب��ات الاختبار ا�شتخدمت 
طريقة الاختبار واإعادة الاختبار، بحيث طبق ب�شورته النهائية على عينة ا�شتطلاعية عددها (02) طالبًا 
من طلبة البكالوريو�س ممن يدر�شون مادة القراءة والكتابة من خارج عينة الدرا�شة، حيث ي�شتركون في نف�س 
خ�شائ ��س عين��ة الدرا�شة كالظروف والاإمكان��ات والت�شهيلات المادي��ة المقدمة. وقد ح�ش��ب معامل الا�شتقرار 
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(الثب��ات) لاختب��ار التح�شي��ل الدرا�ش��ي وكان م�شاويًا (97.)، وتعت��بر قيمة معامل الثب��ات مقبولة لاأغرا�س 
الدرا�ش��ة. وح�شب معام��ل ال�شعوبة والتمييز لفق��رات الاختبار، وكانت معاملات ال�شعوب��ة على اأغلب فقرات 
الاختب��ار منا�شب��ة حيث تراوحت ب��ين (46.0 – 03.0) وتعتبر هذه الن�شب مقبول��ة لاأغرا�س الدرا�شة، وقد 
عدلت الفقرات وحذفت الفقرات غير المنا�شبة. اأما بالن�شبة لمعامل التمييز للفقرات فقد تراوحت من (03.) 
ولغاي��ة (06.)، وتعت��بر الفق��رات ب�شكل عام مميزة، بمعن��ى مقبولة لاأغرا�س الدرا�ش��ة، وقد عدلت الفقرات 
ال�شعيفة من حيث التمييز، وح�شب معامل الات�شاق الداخلي (الثبات) با�شتخدام معادلة كرونباخ األفا وكانت 
قيمتة (08.) وتعتبر مقبولة لاأغرا�س الدرا�شة، والجدول (2) يو�شح ذلك. 
جدول (2): نتائج معاملات الثبات لختبار التح�شيل الدرا�شي
الاختبار التح�شيلي
(التطبيق واإعادة التطبيق) للاختبارمعامل الثباتعدد الفقرات
معامل الات�شاق الداخلي
( كرونباخ األفا)
08.97.03.
الاأداة الثانية: مقيا�س مهارات التعلم الذاتي: 
تم تطوي��ر اأداة لقيا���س اأث��ر برمجي��ة تعليمي��ة محو�شبة في تنمي��ة مهارات التعل��م الذاتي في م��ادة القراءة 
والكتاب��ة ل��دى طلب��ة الجامع��ة الاأردني��ة مق�شم��ة اإلى (4) اأبع��اد رئي�ش��ة ه��ي: مه��ارات تنظيمي��ة، مه��ارات 
 التوجي��ه والتحكم، مهارات ا�شتخ��دام م�شادر التعلم، مهارات التقويم الذات��ي، وذلك من خلال تطوير مقيا�س
(الزب��ون، 5102؛ الزبيدي، 3102). وبناًء على ذلك تم تطوير فقرات الاأداة بما يخدم اأهداف الدرا�شة وبما 
يجي��ب عن اأ�شئل��ة الدرا�شة وفر�شياتها، اإذ تكون المقيا���س ب�شورته النهائية من (04) فق��رة، ت�شمنت مهارات 
التعل��م الذات��ي، مق�شم��ه �شمن اأبع��اد رئي�شية، وه��ي: مه��ارات تنظيمية، مه��ارات التوجيه والتحك��م، مهارات 
ا�شتخ��دام م�ش��ادر التعلم، مه��ارات التقويم الذاتي، حيث ت�شم��ن بعد المهارات التنظيمي��ة (01) فقرات، وبعد 
مه��ارات التوجي��ه والتحك��م (01) فقرات، وبع��د مهارات ا�شتخدام م�ش��ادر التعلم (01) فق��رات، وبعد مهارات 
التق��ويم الذات��ي (01) فقرات. كما ا�شتخدمت الباحثة مقيا�شا خما�شي التدرج (دائم��ًا، غالبًا، اأحيانًا، نادرًا، 
مطلق��ًا)، وتم ت�شحي��ح مقيا�س مهارات التعلم الذاتي على النحو الاآتي: دائمًا (5 درجات)، غالبًا (4 درجات)، 
اأحيانًا (3 درجات)، نادرًا (2 درجتان)، مطلقًا (1 درجة واحدة).
�شدق المقيا�س وثباته:
للتحقق من �شدق مقيا�س مهارات التعلم الذاتي تم عر�شه ب�شورته الاأولية على مجموعة من المحكمين البالغ 
عدده��م (21) محكم��ًا م��ن ذوي الاخت�شا ��س في مج��الات تكنولوجي��ا التعليم والمناه��ج والتدري���س والقيا�س 
والتق��ويم وتخ�ش ��س الاآداب، لاإب��داء الراأي فيه من حي��ث ال�شياغة اللغوي��ة للفقرات وو�شوحه��ا وملاءمتها 
لاأبعاد مهارات التعلم الذاتي التي تندرج �شمنها، وعدل المقيا�س تبعًا لما اأجمع عليه غالبية  المحكمين. وح�شب 
معام��ل الا�شتق��رار (الثبات) ل��لاأداة، وتم اأي�شًا ح�ش��اب معامل الات�ش��اق الداخلي (كرونباخ األف��ا) بين فقرات 
الاأداة، والجدول (3) يو�شح معاملات الا�شتقرار، ومعاملات الات�شاق الداخلي (كرونباخ الفا).
جدول (3): نتائج معاملات الثبات لمقيا�س مهارات التعلم الذاتي ومهاراته الأربع  
المجال عدد الفقرات معامل الا�شتقرار معامل الات�شاق الداخلي ( كرونباخ الفا)
1. المهارات التنظيمية 01 39. 09.
2. مهارات التوجيه والتحكم  01 68. 18.
3. مهارات م�شادر التعلم 01 68. 09.
4. مهارات التقويم الذاتي 01 88. 38.
المقيا�س ككل 04 59. 69.
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ت�شميم الدرا�شة:
2O     1O     X    2O  1O : GE   
2O     1O            2O  1O : GC   
حي��ث ت�ش��ير GE اإلى المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي �شتدر�س با�شتخ��دام برمجي��ة تعليمية محو�شب��ة، وت�شير 
GC اإلى المجموع��ة ال�شابط��ة التي �شتدر�س بالطريقة الاعتيادية، وت�ش��ير 1O اإلى مقيا�س مهارات القراءة 
والكتاب��ة( قبلي، بعدي)، وت�شير2O  اإلى مقيا�س مه��ارات التعلم الذاتي(قبلي، بعدي)، وت�شير X اإلى طريقة 
التدري�س با�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة. 
المعالجة الاإح�شائية:
اعتم��دت ه��ذه الدرا�ش��ة الاأ�شاليب الاإح�شائي��ة المنا�شب��ة المتح�شلة من تحلي��ل البيانات، وا�شتخ��دام اأ�شاليب 
الاإح�ش��اء الو�شف��ي والا�شت��دلالي م��ن متو�ش��ط ح�شاب��ي وانح��راف معي��اري، اإ�شاف��ة اإلى ا�شتخ��دام تحلي��ل 
(AVOCNAM) وتحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي الم�شاح��ب (AVOCNA) ل�شب��ط الفروق القبلي��ة من قيا�س 
متغ��يرات الدرا�شة، ولمعرفة الفرق بين متو�شط اأداء المجموعتين التجريبية وال�شابطة على الاختبار البعدي 
ومقيا�س مهارات التعلم الذاتي.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
تم تو�شي��ح نتائ��ج الدرا�ش��ة التي هدف��ت اإلى معرفة اأث��ر برمجية تعليمي��ة محو�شب��ة في تنمية مهارات 
الق��راءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي في مادة الق��راءة والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية، لدى طلبة 
الجامعة الاأردنية، وذلك وفقًا لاأ�شئلة الدرا�شة على النحو الاآتي:
ال�ش��وؤال الاأول: لا يوج��د ف��رق دال اإح�شائيًا عند م�شت��وى (50.0         α) في م�شتوى مهارات القراءة والكتابة 
ل��دى طلب��ة م��ادة الق��راءة والكتابة يع��زى لطريق��ة التدري�س (ا�شتخ��دام البرمجي��ة التعليمي��ة المحو�شبة، 
الطريقة الاعتيادية)؟
للاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ش��وؤال ُح�شبت المتو�شط��ات الح�شابي��ة والانحرافات المعياري��ة لدرجات طلب��ة المجموعة 
ال�شابط��ة وطلب��ة المجموعة التجريبية على الاختبار التح�شيلي البع��دي والقبلي، كما اأجري تحليل التباين 
الاأح��ادي الم�شاح��ب (AVOCNA) للك�ش��ف ع��ن اأث��ر ا�شتخ��دام برمجية تعليمي��ة محو�شبة لم��ادة القراءة 
والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية، كما هو مبين في الجدولين (4، 5).
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية، لدرجات اأفراد الدرا�شة على اختبار التح�شيل الدرا�شي القبلي 
والبعدي (الدرجة الكلية) تبعا ًلمتغير طريقة التدري�س
المجموعة
الاختبار البعديالاختبار القبلي
العدد
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي
03632.236.62596.372.12المجموعة التجريبية
03251.439.12758.233.02المجموعة ال�شابطة
06860.482.42803.308.02الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (4) اأن متو�شط درج��ات طلبة المجموع��ة التجريبية الذي��ن در�شوا با�شتخ��دام برمجية 
تعليمي��ة محو�شبة عل��ى الدرجة الكلية بل��غ (36.62). وبانحراف معي��اري (632.2)، بينما متو�شط درجات 
طلبة المجموعة ال�شابطة الذين در�شوا بالطريقة الاعتيادية على الدرجة الكلية بلغ (39.12). وبانحراف 
معي��اري  (251.4)، حي��ث نجد فروق��ًا ظاهرية في المتو�شطات ب��ين المجموعتين ل�شال��ح المجموعة التجريبية 
التي در�شت مادة القراءة والكتابة با�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة، كدرا�شة heniataBا(0102) التي 
≥
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هدف��ت اإلى معرف��ة اأثر ا�شتخ��دام الفيديو في الكفاي��ة غير اللغوية لمتعلم��ي اللغة الاإنجليزي��ة في الجامعات، 
ودرا�شة emiehkeMا(1102) التي هدفت اإلى معرفة اأثر ا�شتخدام الفيديو في تعلم اللغة الاإنجليزية كلغة 
اأجنبية، هدفت اإلى قيا�س الفوائد التي يحققها في مهارات الا�شتماع والمحادثة والقراءة والكتابة با�شتخدام 
البيانات من التجربة التي ا�شتمرت لمدة �شنة درا�شية كاملة.
ولمعرف��ة م��ا اإذا كان��ت هناك فروق دالة اإح�شائي��ًا عند م�شتوى دلال��ة (50.0        α) تم اإجراء تحليل التباين 
الاأحادي الم�شاحب (AVOCNA)، كما هو مبين في الجدول (5).
جدول (5): نتائج تحليل التباين الأحادي الم�شاحب لفح�س الفروق في متو�شطات الدرجات على الختبار التح�شيلي البعدي 
(الدرجة الكلية) تبعا ًلمتغير طريقة التدري�س
الدلالة الاإح�شائيةقيمة F متو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�شادر التباين
650.797.3072.041072.04المتغير الم�شاحب ( القيا�س القبلي)
000.816.72629.2921629.292طريقة التدري�س
606.0175365.406الخطاأ
95597.739الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (5) وج��ود ف��رق دال اإح�شائيًا عند م�شت��وى دلال��ة (50.0       α) ب��ين متو�شطات درجات 
التح�شيل البعدي يعزى لمتغير طريقة التدري�س ل�شالح المجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام برمجية 
تعليمية محو�شبة، وعليه تم رف�س الفر�شية ال�شفرية الاأولى (لا يوجد فرق ذو دلالة اإح�شائية بين متو�شطي 
درج��ات طلب��ة المجموعتين، التجريبية التي تدر���س با�شتخدام برمجية تعليمية محو�شب��ة، وال�شابطة التي 
تدر���س بالطريق��ة الاعتيادية في التح�شي��ل الدرا�شي لمادة مهارات الحا�شوب، وتم قب��ول الفر�شية البديلة). 
وهذا ي�شير اإلى فاعلية ا�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة في تدري�س طلبة الجامعة الاأردنية. 
وقد تم ح�شاب اإيتا �شكوير (erauqS atE) لمعرفة حجم الاأثر الذي اأحدثته طريقة التدري�س في التح�شيل 
الدرا�شي لطلبة الجامعة الاأردنية، وتبين اأن حجم الاأثر كان كبيرًا، حيث اإن قيمة اإيتا �شكوير هي (427.0)، 
 اأي اأن طريق��ة التدري���س تف�ش��ر م��ا ن�شبت��ه (4.27%) م��ن التباي��ن الكل��ي في التح�شي��ل الدرا�ش��ي والباق��ي 
(6.72 %) غير مف�شر ويرجع لعوامل اأخرى، وهو ي�شير اإلى وجود اأثر كبير في التح�شيل الدرا�شي لمادة القراءة 
والكتابة لدى طلبة الجامعة الاأردنية يعزى لطريقة التدري�س با�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة.
وم��ن الممك��ن اأن تعزى هذه النتيجة التي تو�شلت اإليها الدرا�شة لما تتمتع بها البرمجية التعليمية الحو�شبة من 
مزاي��ا متع��ددة الت��ي من المتوقع اأن تخدم تعلم الطلب��ة واأن ت�شهم في تح�شن م�شتواهم، منه��ا: اأن هذا النوع من 
التعل��م يتي��ح للمتعلم ا�شتعرا�س مادته التعليمية ودرا�شتها غير م��رة دون ال�شعور بالملل وفي الوقت الذي يريد 
وفي الم��كان ال��ذي يرغب، وهذا في مجمله يزيد من دافعيته للتعل��م مما يزيد من تح�شيله الدرا�شي المبا�شر، واأن 
طريق��ة التعل��م بو�شاط��ة برمجية تعليمية محو�شب��ة هي طريقة جديدة ل��دى الطلبة، الاأمر ال��ذي قد اأثار 
اهتمامه��م وزاد م��ن دافعية التعلم لديهم، حيث تقوم هذه البرمجية على الدمج بين المعرفة النظرية المجردة 
والتطبي��ق العمل��ي المح�شو�س وذلك بم��ا توفره من األوان و�شور متحركة واأ�شوات، وه��ذه الاأمور قد تعطي اأثرا 
تعليميًا اأكبر مما تعطيه الكلمات المكتوبة، وتمكن الطالب من توظيف المعرفة اللغوية في مناحي الحياة كافة، 
كما تمكن الطالب من تر�شيخ تلك المفاهيم اللغوية في ذهنه مما يزيد في تح�شيله العلمي.
وه��ذا يتطاب��ق مع النظرية المعرفية للتعل��م بالو�شائط المتعددة التي تفتر�س اأن نظ��ام معالجة المعلومات لدى 
الاإن�ش��ان يحت��وي على قناة مزدوجة للمعالجة، وهي قناة ب�شري��ة – ت�شويرية، وقناة �شمعية – لفظية، واأن 
التعل��م الفع��ال يتطل��ب اإج��راء مجموعة متنا�شق��ة من المعالج��ات المعرفية اأثن��اء التعلم. هذه ه��ي الخطوات 
الخم���س في التعل��م بالو�شائط المتعددة، وهي انتقاء كلمات منا�شبة م��ن الن�س الم�شموع، وانتقاء ال�شور المنا�شبة 
م��ن الر�ش��وم المتحرك��ة، وتن�شيق الكلمات المنتق��اة في تمثيل لفظي متراب��ط، وتن�شيق ال�ش��ور المنتقاة في تمثيل 
≥
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ب�شري مترابط، ودمج التمثيلات الب�شرية واللفظية مع المعرفة ال�شابقة (1002 ,reyaM).
ومن الممكن اأن تعزى اإلى طريقة التعلم من خلال برمجية تعليمية محو�شبة غنية بتعدد الاأمثلة والتدريبات، 
وهذا التنوع قد يعمل على تر�شيخ التعلم لدى الطلبة، اإذ ي�شتطيع الطلبة اأثناء تعلمهم با�شتخدام البرمجية 
التعليمي��ة المحو�شب��ة اأن يطلعوا على اأكثر من مثال، كما تت��اح لهم الفر�شة الكافية لحل العديد من التدريبات 
المتعلق��ة بالم��ادة الدرا�شية الواردة في الكتاب المقرر، مما يعمل على ت�شهيل هذه المفاهيم وا�شتيعابها وتر�شيخها 
ب�شورة عميقة في بنيتهم المعرفية، وهذا قد يزيد في تح�شيلهم العلمي.
ومن الممكن اأن تعزى هذه النتيجة اأي�شًا اإلى التطبيقات التعليمية المتنوعة التي توفرها البرمجية التعليمية 
المحو�شب��ة، الت��ي ق��د ت�شه��م في تح�ش��ين التح�شيل الدرا�ش��ي لدى الطلب��ة، حي��ث اإن التطبيق��ات التقنية التي 
تت�شمنها البرمجية قد ت�شهم في تح�شين التح�شيل الدرا�شي للطلبة، من خلال تعميق الفهم با�شتخدام ال�شور 
وال�ش��وت والفيدي��و التو�شيح��ي، اإ�شاف��ة اإلى التطبيقات التي تتيح الو�ش��ول اإلى مواقع اإثرائي��ة من مكتبات 
ومو�شوعات علمية من خلال روابط يتم ت�شمينها في الدرو�س الم�شممة.
وقد لاحظت الباحثة اأثناء تطبيق الدرا�شة اأن تغيير البيئة ال�شفية، والخروج عن الماألوف في �شرح الدرو�س، 
قد اأظهر الحما�س لدى الطلاب، وحب الا�شتك�شاف والبحث عن المعلومات، بدلا من ا�شتقبالها وحفظها.
بالاإ�شاف��ة اإلى الاأ�شئل��ة والاختب��ارات الذاتي��ة وم��ا قدمت��ه من تغذي��ة راجعة للمعلوم��ات التي ق��د تناولها 
الطلب��ة اأثن��اء البحث، وتقييم اأدائهم والتعرف على اأخطائهم ومراجعتها، قد �شاهمت في فهم المعلومات لديهم 
وتر�شيخها في بنيتهم العقلية، مما قد زاد في تح�شيليهم الدرا�شي.
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدرا�شات ال�شابقة التي اأ�شارت اإلى اأن للتدري�س با�شتخدام برمجية تعليمية 
محو�شب��ة اأثرًا اإيجابي��ًا في تعلم الطلبة ب�شكل عام وفي التح�شيل الدرا�شي ب�شكل خا�س، كدرا�شة اأبو الحمائل 
(2102) الت��ي اأظه��رت النتائ��ج فاعلية البرنامج بم�شاع��دة الحا�شوب في تنمية تح�شيل معلم��ي العلوم لبع�س 
معارف التربية ال�شحية، ودرا�شة البرعي (3102) التي اأظهرت نتائجها جود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين 
المجموع��ة التجريبية والمجموعة ال�شابطة ول�شالح المجموعة التجريبية، واأظهرت وجود حجم التاأثير كان 
كبيرًا في الدرجة الكلية للاختبار، وهذا يدل على اأن البرنامج اأثر في تح�شيل الطلاب ب�شكل كبير، وتتفق هذه 
النتيجة اأي�شًا مع درا�شة الزبون (5102) التي اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا بين متو�شطي درجات 
التح�شي��ل الدرا�ش��ي  تعزى لمتغير طريقة التدري�س ول�شالح المجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام نظام 
المقررات الالكترونية ( مودل).
ال�ش��وؤال الث��اني: لا يوجد فرق دال اإح�شائيًا عند م�شت��وى (50.0       α) في م�شتوى مهارات التعلم الذاتي لدى 
طلب��ة مادة الق��راءة والكتابة يعزى لطريقة التدري�س (ا�شتخدام البرمجي��ة التعليمية المحو�شبة، الطريقة 
الاعتيادية):
للاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ش��وؤال ُح�شبت المتو�شط��ات الح�شابي��ة والانحرافات المعياري��ة لدرجات طلب��ة المجموعة 
ال�شابط��ة والمجموع��ة التجريبي��ة على مقيا�س مه��ارات التعل��م الذاتي البع��دي والقبلي (الدرج��ة الكلية)، 
كم��ا اأج��ري تحليل التباين الم�شاح��ب (AVOCNA) للك�شف عن اأثر التدري���س با�شتخدام برمجية تعليمية 
محو�شبة في تنمية مهارات التعلم الذاتي ككل لدى طلبة الجامعة الاأردنية، كما هو مبين في الجدولين (6، 7).
≥
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جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد الدرا�شة على مقيا�س مهارات التعلم الذاتي القبلي 
والبعدي (الدرجة الكلية) تبعا ًلمتغير طريقة التدري�س 
المجموعة
القيا�س البعديالقيا�س القبلي
العدد
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي
0303575.309.53198837.67669.911المجموعة التجريبية
0305615.817663.5537937.70004.08المجموعة ال�شابطة
0637407.243336.5900802.123381.001الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (6) اأن متو�ش��ط درج��ات طلب��ة المجموعة التجريبي��ة الت��ي در�شت با�شتخ��دام برمجية 
تعليمي��ة محو�شبة عل��ى الدرجة الكلية (09.531) درج��ة يفوق متو�شط درجات طلب��ة المجموعة ال�شابطة 
الت��ي در�ش��ت با�شتخدام الطريق��ة الاعتيادية على الدرج��ة الكلية (7663.55)، حيث نج��د فروقًا ظاهرية 
بين المجموعتين ل�شالح المجموعة التجريبية التي در�شت مادة القراءة والكتابة با�شتخدام برمجية تعليمية 
محو�شب��ة، كدرا�ش��ة heniataBا(0102) الت��ي هدف��ت اإلى معرف��ة اأث��ر ا�شتخ��دام الفيدي��و في الكفاية غير 
اللغوي��ة لمتعلمي اللغة الاإنجليزية في الجامعات، ودرا�شة remiehkeMا(1102) التي هدفت اإلى معرفة اأثر 
ا�شتخ��دام الفيديو في تعلم اللغة الاإنجليزية كلغة اأجنبية، هدفت اإلى قيا�س الفوائد التي يحققها في مهارات 
الا�شتم��اع والمحادث��ة والق��راءة والكتابة با�شتخ��دام البيانات من التجرب��ة التي ا�شتمرت لم��دة �شنة درا�شية 
كاملة.
ولمعرفة ما اإذا كانت هناك فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دلالة ( 50.0     α)، اأم اأن هذه الفروق ظاهرية 
فقط، اأجري تحليل التباين الاأحادي الم�شاحب (AVOCNA)، كما هو مبين في الجدول (7).
جدول (7): نتائج تحليل التباين الم�شاحب (AVOCNA) لفح�س الفروق بين متو�شطات الدرجات على مقيا�س مهارات 
التعلم الذاتي (الدرجة الكلية) تبعا ًلمتغير طريقة التدري�س
الدلالة الاإح�شائيةقيمة F متو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�شادر التباين
000.173.32480.99921480.9992المتغير الم�شاحب (القيا�س القبلي)
000.479.22122.84921122.8492طريقة التدري�س
623.82175385.4137الخطاأ
95000.243656الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (7) وجود ف��رق دال اإح�شائيًا عن��د م�شت��وى دلال��ة (50.0       α) في متو�شطات الدرجات 
عل��ى مقيا���س مه��ارات التعلم الذاتي تعزى لمتغ��ير طريقة التدري���س ل�شالح المجموعة التجريبي��ة التي در�شت 
با�شتخ��دام برمجية تعليمية محو�شبة، وعلي��ه تم رف�س الفر�شية ال�شفرية الثانية (لا يوجد فرق ذو دلالة 
(50.0       α) اإح�شائية بين متو�شطي درجات طلبة المجموعتين، التجريبية التي تدر�س با�شتخدام برمجية 
تعليمية محو�شبة، وال�شابطة التي در�شت بالطريقة الاعتيادية في  مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة الجامعة 
الاأردني��ة وتم قب��ول الفر�شي��ة البديلة). وهذا ي�ش��ير اإلى فاعلية ا�شتخ��دام برمجية تعليمي��ة محو�شبة في 
تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة الجامعة الاأردنية.
وق��د تم ح�شاب اإيت��ا �شكوير (erauqS atE) لمعرفة حجم الاأثر الذي اأحدثت��ه طريقة التدري�س في مهارات 
التعل��م الذات��ي لدى الطلبة، وتبين اأن حجم الاأثر كان كب��يرًا، حيث اإن قيمة اإيتا �شكوير هي (409.0)، اأي اأن 
طريق��ة التدري���س تف�شر ما ن�شبته (4.09%) م��ن التباين الكلي في مهارات التعل��م الذاتي والباقي (6.9  %) 
غ��ير مف�ش��ر ويرجع لعوامل اأخرى. وهذا ي�شير اإلى وجود اأثر كبير في تنمي��ة مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة 
الجامعة الاأردنية يعزى لطريقة التدري�س با�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة.
≥
≥
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 ولمعرف��ة  م��ا  اإذا  كان��ت  هن��اك  ف��روق  دال��ة  اإح�شائي��ًا  في  متو�شط��ات  الدرج��ات  عل��ى  الاأبع��اد  الفرعي��ة
(المهارات التنظيمية، ومهارات التوجيه والتحكم، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقويم الذاتي) 
تع��زى لمتغ��ير طريق��ة التدري�س، اأج��ري تحليل التباي��ن الم�شاحب المتع��دد (AVOCNAM) كم��ا هو مبين في 
الجدولين (8، 9).
جدول(8): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للدرجات على الأبعاد الفرعية (المهارات التنظيمية، ومهارات التوجيه 
والتحكم، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقويم الذاتي) تبعا ًلمتغير طريقة التدري�س
الاأبعاد الفرعية لمهارات التعلم 
الذاتي
المتو�شط ال�شف
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
 الاأخطاء
المعيارية
العدد
0319559.17532.53336.51المجموعة ال�شابطةالمهارات التنظيمية
0340203.23456.13332.93المجموعة التجريبية
0626416.177605.213334.72الكلي
0353308.1004.43331.51المجموعة ال�شابطةمهارات التوجيه والتحكم
0369004.31691.27662.73المجموعة التجريبية
06805.1086.11002.62الكلي
033771.13844.67660.61المجموعة ال�شابطةمهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم
030953.6669.17661.83المجموعة التجريبية
066265.192790.17611.72الكلي
0383516.6073.33335.8المجموعة ال�شابطةمهارات التقويم الذاتي
0345433.43238.13332.12المجموعة التجريبية
0666698.35549.63388.41الكلي
يت�ش��ح م��ن الج��دول (8) اأن متو�ش��ط درج��ات مه��ارات التعلم الذات��ي لطلبة المجموع��ة التجريبي��ة على بعد 
المه��ارات التنظيمية (3332.93)، ومهارات التوجيه والتحك��م (7662.73)، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم 
(7661.83)، ومه��ارات التق��ويم الذات��ي (3332.12)، وه��ي تفوق متو�شط��ات درجات مه��ارات التعلم الذاتي 
لطلب��ة المجموع��ة ال�شابطة عل��ى اأبعاد مهارات التعل��م الذاتي: التنظيمي��ة والتوجيه والتحك��م، وا�شتخدام 
م�شادر التعلم، والتقويم الذاتي وهي: (3336.51)، (3331.51)، (7660.61)، (3335.8)، على التوالي.
ولمعرف��ة م��ا اإذا كان��ت هذه الف��روق الظاهرية في مه��ارات التعلم الذاتي عل��ى الاأبعاد الفرعي��ة (التنظيمية، 
التوجي��ه والتحك��م، ا�شتخ��دام م�ش��ادر التعل��م، التق��ويم الذاتي) ب��ين اأفراد عين��ة الدرا�ش��ة في المجموعتين 
التجريبي��ة وال�شابط��ة دالة اإح�شائيًا، اأجري تحليل التباين الم�شاح��ب المتعدد (AVOCNAM) على اأبعاد 
الدرج��ات الفرعي��ة (المه��ارات التنظيمي��ة، ومه��ارات التوجيه والتحك��م، ومه��ارات ا�شتخدام م�ش��ادر التعلم، 
ومه��ارات التق��ويم الذاتي) عل��ى مقيا�س مهارات التعلم الذات��ي البعدي للمجموعت��ين التجريبية وال�شابطة، 
كما هو مبين في الجدول (9). 
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جدول (9): نتائج تحليل التباين الم�شاحب المتعدد لفح�س الفروق بين متو�شطات الدرجات على الأبعاد الفرعية (المهارات 
التنظيمية، ومهارات التحكم وال�شبط، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقويم الذاتي) تبعا ًلمتغير طريقة 
التدري�س
الاأبعاد الفرعية م�شادر التباين
لمهارات التعلم الذاتي
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�شط 
المربعات
قيمة
 F
الدلالة 
الاإح�شائية
168.944.22740.7421740.742التنظيميةالمتغير الم�شاحب
248.974.12949.1911949.191توجيه وتحكم(القيا�س القبلي)
084.114.81297.1231297.123ا�شتخدام م�شادر التعلم
117.310.8606.251606.25التقويم الذاتي
طريقة التدري�س
قيمة هوتلنج=084.6
الدللة الح�شائية=000.
000.419.32671.3621671.362التنظيمية
000.028.82845.7521845.752التوجيه والتحكم
500.464.8139.7411139.741ا�شتخدام م�شادر التعلم
000.918.41592.791592.79التقويم الذاتي
500.1175682.726التنظيميةالخطاأ
739.875483.905التوجيه والتحكم
874.7175142.699ا�شتخدام م�شادر التعلم
565.675722.473التقويم الذاتي
06000.48345التنظيميةالكلي
06000.63294التوجيه والتحكم
06000.36725ا�شتخدام م�شادر التعلم
06000.73161التقويم الذاتي
يب��ين الجدول (9) وجود فروق دال��ة اإح�شائيًا في اأبعاد مهارات التعلم الذات��ي (المهارات التنظيمية، ومهارات 
التوجيه والتحكم، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقويم الذاتي) تعزى لطريقة التدري�س ل�شالح 
المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�شت با�شتخ��دام برمجية تعليمية محو�شب��ة، حيث بلغت قي��م ف (419.32)، 
(028.82)، (464.8)، (918.41) عل��ى الت��والي، وه��ي دال��ة اإح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى دلال��ة  (50.0       α)، 
وعلي��ه تم رف ��س الفر�شيات ال�شفرية وتم قب��ول الفر�شيات البديلة المناظرة لها. وه��ذا ي�شير اإلى وجود اأثر 
دال اإح�شائي��ًا لطريقة التدري�س با�شتخدام برمجية تعليمي��ة محو�شبة في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى 
طلبة الجامعة الاأردنية.
وق��د تم ح�ش��اب اإيتا �شكوير (erauqS atE) لمعرفة حجم الاأثر ال��ذي اأحدثته طريقة التدري�س في الاأبعاد 
الاأربع��ة لمه��ارات التعلم الذاتي لدى طلب��ة الجامعة الاأردنية وتبين اأن حجم الاأث��ر كان كبيرًا، حيث اإن قيمة 
اإيت��ا �شكوي��ر للمه��ارات التنظيمية، ومه��ارات التوجيه والتحك��م، ومهارات ا�شتخ��دام م�شادر التعل��م، ومهارات 
التق��ويم الذات��ي على التوالي هي: (509.0)، (319.0)، (848.0)، (058.0)؛ اأي اأن طريقة التدري�س تف�شر 
م��ا ن�شبت��ه (5.09%) م��ن التباين الكلي في المه��ارات التنظيمة والباق��ي (5.9 %) غير مف�ش��ر ويرجع لعوامل 
اأخ��رى،  و (3.19  %) م��ن التباي��ن الكلي في مهارات التوجيه والتحكم والباقي (7.8 %) غير مف�شر ويرجع 
لعوام��ل اأخ��رى، و(4.48 %) من التباين الكل��ي في مهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم والباقي (6.51 %) غير 
مف�ش��ر ويرج��ع لعوامل اأخرى، و(0.58%) م��ن التباين الكلي في مهارات التقويم الذات��ي والباقي (0.51  %) 
غ��ير مف�ش��ر ويرج��ع لعوامل اأخ��رى. وهذا ي�ش��ير اإلى وجود اأثر كب��ير في تنمية المه��ارات التنظيمي��ة ومهارات 
≥
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التوجي��ه والتحك��م ومهارات ا�شتخ��دام م�شادر التعلم ومه��ارات التقويم الذاتي لدى طلب��ة الجامعة الاأردنية 
يعزى لطريقة التدري�س با�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة.
ويمك��ن تف�ش��ير هذه النتيجة اإلى التطبيقات التعليمية المتنوعة الت��ي توفرها البرمجية التعليمية المحو�شبة 
التي قد ت�شهم في تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة بمهاراته المختلفة، حيث اإن المكونات التقنية التي تت�شمنها 
البرمجية التعليمية المحو�شبة من اإمكانات علمية تقنية متطورة قد ت�شهم في تنمية القدرات الذاتية للمتعلم 
واكت�شاب��ه المه��ارات الاأ�شا�شية للمادة التعليمي��ة من خلال زيادة دافعية المتعلم وم�شاركت��ه الفعالة مع المدر�س 
وزملائ��ه. وتتف��ق هذه النتيجة مع الدرا�شات ال�شابقة التي اأ�ش��ارت اإلى دور ا�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات 
الحديثة في تحقيق التعلم الذاتي.
كم��ا يمك��ن تف�شيره��ا اأي�ش��ا في �شوء م��ا �شهده الع�ش��ر الذي نعي���س فيه من الكثير م��ن التط��ورات والتغيرات في 
مختلف الميادين في ظل التفجر المعرفي والتطور التكنولوجي الذي ظهرت اآثاره في جميع الميادين، والذي �شاهم 
في توف��ير المرونة والب�شاط��ة من خلال تعاملنا مع هذه الم�شتحدثات التكنولوجي��ة الحديثة. و�شهد التعليم في 
الوقت الحالي تطورات كثيرة في مجال الم�شتحدثات التكنولوجية الحديثة، كما �شاهم ا�شتخدام التكنولوجيا 
في التعليم في �شرعة نقل المعرفة، وزيادة اإثراء خبرات الاإن�شان، وجعل التعليم اأكثر تداولا واأكثر تب�شيطا من 
خلال تعدد طرائق عر�س المعلومات، فاأ�شبحت ت�شمل ال�شوت وال�شورة والحركة والاألوان المختلفة والخطوط 
المتعددة، كما اأدى ذلك اإلى مراعاة الفروق الفردية، وك�شر الملل والروتين.
كم��ا ي�ش��ير ذلك اإلى اأن الطلبة يدرك��ون اأهمية تكنولوجي��ا التعليم في العملية التعليمي��ة وخا�شة في المرحلة 
الجامعي��ة، الت��ي يتوقع فيها اأن يعتم��د الطلبة على اأنف�شهم في العمل على اكت�ش��اب المعلومات والتعلم بطريقة 
التعل��م الذات��ي، وذلك من خ��لال التوظيف الفاع��ل للتكنولوجيا في التعلي��م، وبذلك فاإن الطال��ب ي�شتطيع اأن 
يتفاع��ل م��ع الم��واد التعليمية المختلفة ح�شب قدرت��ه و�شرعته، دون خوف اأو بذل جهد اأك��بر من اأجل اكت�شاب 
المعلومات.
ويع��زى كذل��ك اإلى اأن التعل��م الذاتي ينمي قدرة الطلب��ة على اتخاذ القرارات، وتوفير ج��و من المتعة لدرا�شة 
المق��ررات م��ن خ��لال برمجية تعليمي��ة محو�شبة، كم��ا اأن التعل��م الذاتي ي�شاع��د الطلبة عل��ى ت�شهيل عملية 
تذك��ر المعلومات والانخ��راط في العملية التعليمية من خلال ما اكت�شبوه من مه��ارات، ا�شتطاعوا من خلالها اأن 
يندفع��وا نح��و التعلم، وتوظيف الاأجهزة والم�شتحدثات التكنولوجية الحديث��ة، التي وفرت لهم الا�شتمرارية 
لا�شتخدام هذه الم�شتحدثات في الزمان والمكان، الاأمر الذي يزيد من وعي الطلبة للاعتماد على التعلم الذاتي، 
ال��ذي يعتم��د على مدى توفر الم�شتحدثات التكنولوجية، التي اأ�شبح��ت متطلبًا لازمًا في ع�شر الانفجار المعرفي 
والتقن��ي والثورة التكنولوجية الحديث��ة. و�شاعدت التكنولوجيا في تحقيق مفه��وم التعلم الذاتي كا�شتخدام 
المتعل��م للحوا�شي��ب لل�شير في التعلم نف�شه بنف�شه، حيث  يمار�س فيه المتعلم عملية التعلم وحده، في غياب المعلم 
ظاهرًا، وقد ي�شتخدم المتعلم برمجية مغلقة اأو مفتوحة (عامر، 5002).
وقد �شاهمت التكنولوجيا الحديثة في اإنجاح عملية التحول من التعليم التقليدي ال�شائد اإلى التعليم الفردي 
والتعل��م الذات��ي، الذي يعد الاأ�شلوب المنا�ش��ب للا�شتفادة من التطورات التكنولوجي��ة الحديثة، والتاأكيد على 
اأهمي��ة ا�شتمراريته التعلم مدى الحياة، بحي��ث ت�شبح المهمة الرئي�شية للمتعلم اكت�شاب مهارات التعلم الذاتي 
وطرائ��ق الح�شول على المعرفة من م�شادرها المتنوعة ذاتيا، وتوفير فر�س التعلم الذاتي وجعلها اأكثر اإتاحية 
وتوف��رًا وم��ا يرتبط بها من توفر المواد التعليمية الذاتي��ة في مختلف مجالات المعرفة المختلفة، وتعدد اأماكن 
التعل��م بحي��ث ت�شبح في اأي مكان، وكذلك ال�شيغة التي تتبناها، بحيث ت�شمح ب�شرعة التغير والتعديل ب�شيغة 
م�شتمرة لم�شايرة التطور والتقدم في مختلف المجالات. 
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدرا�شات ال�شابقة التي اأ�شارت اإلى دور ا�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات 
الحديثة في تحقيق التعلم الذاتي وتنمية مهارات القرن الحالي ومنها مهارات التعلم الذاتي، كدرا�شة الزبون 
(5102) التي اأظهرت نتائجها وجود فروق دالة اإح�شائيًا بين متو�شطات الدرجات على مقيا�س مهارات التعلم 
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الذات��ي تعزى لطريق��ة التدري�س ول�شالح المجموعة التجريبية التي در�ش��ت با�شتخدام المقررات الالكترونية 
(م��ودل)، ودرا�شة الزبيدي (3102) التي اأظهرت نتائجه��ا اأن م�شتوى القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية 
العل��وم التربوي��ة في الجامعة الاأردنية كانت بدرج��ة مرتفعة في �شوء التعامل م��ع الم�شتحدثات التكنولوجية 
الحديثة. 
الاستنتاجات:
وفي �شوء النتائج ال�شابقة، يمكن ا�شتخلا�س الا�شتنتاجات التالية:
-  وج��ود اأث��ر كبير في التح�شي��ل الدرا�شي لمادة القراءة والكتابة لدى طلب��ة الجامعة الاأردنية يعزى لمتغير 
طريق��ة التدري�س، ل�شالح المجموعة التجريبية التي در�ش��ت البرمجية التعليمية المحو�شبة، وهذا ي�شير 
اإلى اأث��ر ا�شتخدام البرمجية التعليمية المحو�شبة في تدري�س مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة 
الاأردنية.
-  وج��ود اأث��ر كبير في تنمية مه��ارات التعلم الذاتي لدى طلبة الجامعة الاأردني��ة يعزى لطريقة التدري�س، 
ل�شال��ح المجموع��ة التجريبي��ة التي در�شت با�شتخ��دام البرمجي��ة التعليمية المحو�شبة، وه��ذا ي�شير اإلى 
اأث��ر ا�شتخ��دام البرمجية التعليمية المحو�شب��ة في تنمية مهارات التعلم الذاتي ل��دى لدى طلبة الجامعة 
الاأردنية.
-  وج��ود اأث��ر كب��ير في تنمية مه��ارات التعل��م الذات��ي: المه��ارات التنظيمية، ومه��ارات التوجي��ه والتحكم، 
ومه��ارات ا�شتخ��دام م�شادر التعلم، ومهارات التقويم الذاتي لدى طلب��ة الجامعة الاأردنية يعزى لطريقة 
التدري���س ل�شال��ح المجموع��ة التجريبية التي در�ش��ت با�شتخدام البرمجي��ة التعليمي��ة المحو�شبة، وهذا 
ي�شير اإلى اأثر التدري�س با�شتخدام البرمجية التعليمية المحو�شبة في تنمية المهارات التنظيمية ومهارات 
التوجي��ه والتحكم ومه��ارات ا�شتخدام م�شادر التحكم ومهارات التق��ويم الذاتي لدى لدى طلبة الجامعة 
الاأردنية.
التوصيات والمقترحات:
في �شوء نتائج الدرا�شة، تقدم الباحثة التو�شيات والمقترحات التالية:
-  تعميم تجربة ا�شتخدام برمجية تعليمية محو�شبة التي تم تطبيقها على طلبة مادة القرراءة والكتابة 
على مختلف المواد الدرا�شية في الجامعة الاأردنية.
-  الا�شتف��ادة من الاأث��ر الاإيجابي لا�شتخدام برمجي��ة تعليمية محو�شبة في تنمية مه��ارات التعلم الذاتي 
لدى طلبة الجامعة الاأردنية.
-  اإج��راء درا�شات اأخرى جديدة بت�شميمات واأدوات قيا�س مختلفة لبحث اأثر ا�شتخدام برمجية تعليمية 
محو�شبة في مواد منوعة ولم�شتويات درا�شية مختلفة.
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